














































































（1）戦前期日本の生産関数（最小二乗法   1906－1935年）
LOG（GNP/L）＝－34.5677＋.222936*（LOG（KP（1）/L））＋.017575*（TIME）
　　　　　　　　（－3.31）　（1.21）　　　　　　　　　　（3.27）











































































































































































































潜在成長率の推計  (最小二乗法   1971 - 2014 )
LOG(GDP/(L*LHRTL_F)) = -18.4248 +.450151*(LOG(KP*ROMA/(L*LHRTL_F))) +.007968*(TIME)
　                     (-10.65)  　(17.89)                            (8.75)               
決定係数= 0.9942  標準誤差= 0.024  ﾀﾞｰﾋﾞﾝ・ﾜﾄｿﾝ比= 0.763
L : 就業者数,  LHRTL_F : 総実労働時間(全産業)
GDP : 国内総生産,  KP : 民間企業資本ストック
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